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to officially accept the Lucille Elliot 
S.E.A.A.L.L. a scholarship recipient 
to accept this award. 
of 
Thank you very much for selecting me. 
Sincerely, 
'cvnd~~ 
Janet F. Meyer 
Assistant Librarian 
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